















A Discussion on the Competence of Global Human Resources: 
Analyzing Interviews with Young Japanese Employees  
Assigned to Asian Cities 


































































































 大学におけるグローバル化の議論では、文部科学省が 2014 年から実施してい

























































表 1 インタビュー調査参加者 
参加者 A B C 
駐在地域 シンガポール 香港 上海 















駐在期間 2017 年 4 月（入社 5
年目）―2019 年 6 月 
2018 年 7 月（入社 3
年目）―現在 















香港に 1 年間留学 
出身学部 私立大学法学部 私立大学法学部 私立大学教養学部 






C は「トレーニー（実務研修）」とのことで、C 以外 2 つの区別を明確に提示す
ることは難しいと判断したため、2 つを合わせて広義の駐在員と見なすことにし
た。参考のために「駐在前の海外経験」や「出身学部」なども記した。 
 (2) インタビュー調査の実施方法 





表 2 インタビュー調査の実施方法 
参加者 A B C 
調査の方法 対面形式、録音 対面形式、録音 SNS によるテレビ・音
声電話、録音 




























表 3 必要な能力、適性、知識（重要度の高い順） 




















































を必要な知識・能力の第 3 位と見なしているのと一致する。 
使用言語について説明を加えると、シンガポール駐在の A と香港の B は英語、


































いて自由に話してもらった。能力とそれを培うのに役立ったことは 1 対 1 対応に
はならないことから、特に大学生活に関連のあるもの 2 点に絞って議論する。 
 
【海外留学、語学研修】 






















 C の場合、香港に 1 年間の留学もしているが、一番自分が変わったと感じたの



































表 4 グローバル人材とは 















































































大学は「スーパーグローバル大学創成支援事業（Top Global University Project）」の構想
の概要を「TOYO GLOBAL DIAMONDS グローバルリーダーの集うアジアのハブ大学を






(7) 参加者 C は、大学に入学するまで英語に対して苦手意識があったと言っている。 
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